



A FAVOR DE L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES 1 EN 
CONTRA DE LES MANIFESTACIONS XENÓFOBES, FEIXISTES, 
LGTBIFÓBIQUES, MASCLISTES O DE QUALSEVOL FORMA D'ODI AL 
DISTRICTE DE LES CORTS 
El proppassat dissabte 18 de febrer de 2017 es va celebrar a la. ciutat de 
Barcelona la manifestació més multitudinaria que hi ha hagut a nivel! europeu a 
favor de les persones refugiadas. El moti u de la manifestació va ser instar a les 
institucions públiques a articular les mesures que pertoquin per tal de garantir el 
dret a les persones refugiarles a poder viure en unes condicions dignes encara 
que per motius económics o per culpa de guerres ho hagin de ter lluny de casa 
seva. Segons les xifres de l'organització i de la Guardia Urbana, entre 160.000 i 
300.000 persones es van manifestar pels carrers de la ciutat assumint aquest 
reciam. 
Aquesta manifestació va ser impulsada per la campa~ya Casa nostra, casa 
vostra i va mostrar la transversalitat ciutadana del moviment favorable a 
l'acollida de persones refugiarles a casa nostra. No en va, hi van assistir 
entitats i coHectius de tota mena del nostra país (des d'entitats, partits polítics, 
sindicats, etc.) i molta ciutadania no organitzada. 
De fet, I'Ajuntament de Barcelona va aprovar, el passat dimecres 15 de febrer, 
una Declaració lnstitucionai que recull tes principals demandes del col·lectiu 
Casa nostra, casa vostra i que eren el clam de la manifestació del passat 18 de 
febrer. 
Paral·lelament, pero, el partit d'extrema dreta Democracia Nacional, vinculat als 
membres que, per exemple, van assaltar el centre Blanquerna en plena 
celebració de la Diada Nacional de Catalunya 1'11 de setembre de 2013 i a 
partits i grups d'extrema dreta d'arreu d'Europa, tenia una parada inform?tiva 
muntada a la Plac;a de la Reina Maria Cristina, ai .Districte de Les Corts. 
Per altra banda, s'ha sabut aquesta darrera setmana que el proper divendres 3 
de marc; de 2017 estava previst que arribés a Barcelona !'autobús de 
l'associació Hazte Oir, que promou una campanya que sota el lema "Los niños 
tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen" té un missatge 
transfobic que atempta contra la dignitatde les persones i especialment de les 
criatures. 
Els discursos que propugnen els partits 1 entitats citades i tots els seus grups 
associats representen un atac directe als valors democratics, de respecte i de 
solidaritat entre persones i entre pobles, que han de ser els valors que guien la 
nostra societat. 
Per tot aixo, i d'acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65 , 73.5 i 101.1 
del Reglament Organic Municipal, el Districte de Les Corts vol manifestar el seu 
posicionament i aprovar la següent: 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
1. 	 El Districte de Les Corts rebutja qualsevol manifestació de caire 
xenófoba, feixista, masclista, LGTBifóbica o de qualsevol forma de 
propaganda del discurs de l'odi com la parada del partit Democracia 
Nacional del dissabte passat a la plac;a de la Reina Maria Cristina o la 
presenCia de !'autobús de Hazte Oir. 
2. 	 El Districte de Les Corts es suma al manifest Casa nostra, casa vostra a 
favor de l'articulació de les mesures corresponents per a garantir 
l'acollida de les persones refugiadas al nostre país. 
i 
3 . 	El Districte de Les Corts declara l'associació Hazte Oír i la seva 
campanya com a "non grata" a les Corts i a Barcelona tal i com 
reclamen, entre altres col ·lectius, les associacions LGTBI de la cíutat. 
4 . 	El Districte de Les Corts dóna · suport als procediments de denúncia 
oberts pels Ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat del Valles 
L'Hospitalet de Llobregat, entre altres, i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya per delicte d'odi. 
5. 	 El Districte de Les Corts instara a les Administracions corresponents a 
seguir articulant els mec~nismes que evitin aquest tipus de 
manifestacions a la via pública o en recintes, com a mínim, de titularitat 
municipal.· 
6 . 	El Districte de Les Corts comunicara els acords presos a la campanya 
Casa Nostra és casa vostra, a I'Observatori Contra la Homofóbia, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol. 
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